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摘要 : 　1848 年马克思在《共产党宣言》中提出了人的全面发展观 ,今天当我们提及人的全面发展并从中引申出某些
































离 ,职业与职能固定分化 ,将个体长期凝固在一个领域 ,终身














育、综合技术教育结合起来 ;“第一 ,智育 ;第二 ,体育 ,即体育































的唯心主义 ,我们不难发现 ,传统的教育目的理论 ,无论是进
步主义的 ,还是改造主义的 ,无论是要素主义的 ,还是永恒主
义的 ,都包含一些关于人的全面发展的合理的价值取向。
怎样在制度化的学校教育中做出个性化的安排 ,为每个



























学校教育 ,即使是终身教育 ,也只是人生教育的一部分 ,
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程中 ,既要把握社会发展规律 ,又要遵循人的成长规律 ,更要
研究社会发展和人的发展相互制约、相互促进的规律。
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